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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari nisbah bagi 
hasil dan tingkat suku bunga baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 
jumlah tabungan mudharabah.  
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data nisbah bagi hasil dari laporan keuangan 
BMI (Bank Muamalat Indonesia), data statistik ekonomi tingkat suku bunga tabungan 
yang diperoleh dari Bank Indonesia, serta data jumlah tabungan Mudharabah dari 
laporan keuangan BMI (Bank Muamalat Indonesia) . Metode penelitian yang 
digunakan adalah Expose Facto dan model análisis yaitu dengan análisis regresi linier 
berganda dengan metode OLS (Ordinary Last Square).  
 
Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa secara Uji F, variabel bebas Nisbah Bagi 
Hasil (X1) dan Tingkat Suku Bunga (X2) berpengaruh secara simultan terhadap  
Jumlah Tabungan Mudharabah (Y), dimana Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, yang berati bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas 
berpengaruh secara simultan terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah, dengan Fhitung 
(55,709) > Ftabel (3,32)  dan tingkat signifikasi dibawah 0,05 yaitu 0,000 dimana R 
Square 0,874 atau 87,4% sedangkan sisanya 12,6%  dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak masuk dalam model.  
 
Hasil analisis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan  dari 
variabel tingkat suku bunga (X2) terhadap jumlah tabungan mudharabah (Y) dengan 
thitung 10,357 > ttable 2,0369. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Variabel Tingkat 
Suku Bunga merupakan Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Jumlah 
Tabungan Mudharabah, atau dengan kata lain bahwa masyarakat lebih memilih 
menabung di bank konvensional ketika Tingkat Suku Bunga Tabungan tinggi. 
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This research conducted to determine how big the influence of Profit Sharing Ratio 
and the Interest Rates either simultaneously or partiallyon to Total Mudaraba 
Savings. The resources in this study is the profit sharing ratio data from Financial 
Reports BMI (Bank Muamlat Indonesia), the economis statistic of savings interest 
rate obtained from Bank Indonesia and data on the Mudaraba savings from the 
Financial Reports BMI (Bank Muamalat Indonesia). The research method used is 
Expose Facto and analysis Model of the multiple linier regression analysis by the 
method of OLS (Ordinary Last Square).  
 
From the hypothesis tests stated  that the F test,  the independent variables  Profit 
Sharing Ratio (X1) and the Interest Rate Ratio (X2) influence simultaneously on 
Total Mudaraba Savings (Y), where F count > F table than Ho is declined and Ha 
accepted, which means that the overall these factors influence the independent 
variables simultaneously to Total Mudaraba Savings, with F count (55.709) > F table 
(3.32) and below the 0.05  significance level is 0.000 which the R square 0.874 or 
87.4% and the rest 12.6% explained by other variables not included in the model.  
 
The results of the analysis explains that there are negative and significant influence of 
the variable interest rate(X2) on Total Mudaraba Savings (Y) with t count (10.357) > 
t table (2.0369). Thus indicates that the Interest Rates Variable is the most dominant 
influence on Total Mudaraba Savings, or in other words that people prefer save their 
money in convensional Bank when the interest rates high. Meanwhile variable Profit 
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